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La presente investigación titulada: La gestión municipal y la participación ciudadana en la 
municipalidad distrital del Rímac, 2018, tuvo como objetivo general determinar la relación 
que existe entre la gestión municipal y la participación ciudadana en la municipalidad 
distrital del Rímac, 2018.El método empleado fue hipotético deductivo, el tipo de 
investigación fue básica de nivel descriptivo correlacional de enfoque cuantitativo; de diseño 
no experimental transversal. La población estuvo formada por 103 participantes, la muestra 
por 103 participantes y el muestreo fue de tipo no probabilístico. La técnica empleada para 
recolectar información fue la encuesta y los instrumentos de recolección de datos fueron el 
cuestionario, debidamente validados a través de juicios de expertos y determinado su 
confiabilidad a través del estadístico de fiabilidad Alfa de Cronbach. 
Se llegaron a las siguientes conclusiones: Primera: Al hacer el contraste de la 
hipótesis general, existen evidencias suficientes para afirmar que la gestión municipal tiene 
relación positiva y significativa con la participación ciudadana en la Municipalidad Distrital 
del Rímac, 2018, (rs = 0.833, p< 0.05). Segunda: Al hacer el contraste de la hipótesis de la 
específica 1, existen evidencias suficientes para afirmar que la planificación de la gestión 
municipal tiene relación positiva y significativa con la participación ciudadana en la 
Municipalidad Distrital del Rímac, 2018, (rs = 0.880, p< 0.05).Tercera: Al hacer el contraste 
de la hipótesis de la específica 2, existen evidencias suficientes para afirmar que la 
organización de la gestión municipal tiene relación positiva y significativa con la 
participación ciudadana en la Municipalidad Distrital del Rímac, 2018, (rs = 0.805, p< 0.05). 
Cuarta: Al hacer el contraste de la hipótesis de la específica 3, existen evidencias suficientes 
para afirmar que la dirección de la gestión municipal tiene relación positiva y significativa 
con la participación ciudadana en la Municipalidad Distrital del Rímac, 2018, (rs = 0.788, 
p< 0.05). Quinta: Al hacer el contraste de la hipótesis de la específica 4, existen evidencias 
suficientes para afirmar que el control de la gestión municipal tiene relación positiva y 
significativa con la participación ciudadana en la Municipalidad Distrital del Rímac, 2018, 
(rs = 0.817, p< 0.05).   
  






The present investigation entitled: Municipal management and citizen participation in the 
district municipality of Rímac, 2018, had as a general objective to determine the relationship 
between municipal management and citizen participation in the district municipality of 
Rímac, 2018.The method used was hypothetical deductive, the type of investigation was 
basic of descriptive level correlational quantitative approach; of non-experimental 
transversal design. The population was made up of 103 participants, the sample by 103 
participants and the sampling was non-probabilistic. The technique used to collect 
information was the survey and the data collection instruments were the questionnaire, duly 
validated through expert judgments and determined their reliability through the Cronbach 
Alpha reliability statistic. 
The following conclusions were reached: First: When contrasting the general 
hypothesis, there is sufficient evidence to affirm that municipal management has a positive 
and significant relationship with citizen participation in the Rímac District Municipality, 
2018, (rs = 0.833, p <0.05). Second: When contrasting the specific 1 hypothesis, there is 
sufficient evidence to affirm that municipal management planning has a positive and 
significant relationship with citizen participation in the District Municipality of Rímac, 2018, 
(rs = 0.880, p <0.05). Third: When contrasting the hypothesis of the specific 2, there is 
sufficient evidence to state that the organization of municipal management has a positive 
and significant relationship with citizen participation in the District Municipality of Rímac, 
2018, (rs = 0.805, p <0.05). Fourth: When contrasting the hypothesis of the specific 3, there 
is sufficient evidence to affirm that the direction of the municipal management department 
has a positive and significant relationship with citizen participation in the District 
Municipality of Rímac, 2018, (rs = 0.788, p <0.05). Fifth: When contrasting the specific 4 
hypothesis, there is sufficient evidence to affirm that the control of municipal management 
has a positive and significant relationship with citizen participation in the District 
Municipality of Rímac, 2018, (rs = 0.817, p <0.05). 
  







En Alemania Nicole Sagener (03-07-2018), traductora del diario Deutschland, señala que la 
gestión municipal (gm) en una ciudad alemana está diseñada para cumplir sus funciones y 
sus tareas en la ciudad, en estrecho contacto con la gente, motivando el apoyo de la 
ciudadanía para la administración municipal, es decir en línea directa con el ciudadano. El 
PSOE (2015), en su programa marco municipal (2015), indica que, la (gm) y la (pc) en los 
gobiernos locales está visualizado y orientado para tener una (gm) transparente en beneficio 
y al servicio de la población en su conjunto. El diario español el País (20-03-2017), señala 
que la (pc) es un medio de empoderamiento político de la sociedad civil que facilita alianzas 
estratégicas con las dependencias del gobierno y las municipalidades.  
 
La CEPAL (1998), señala que en los países de latinoamericanos y caribeños: 
argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, 
Venezuela, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, República 
Dominicana y México, la (gm) con la experiencia europea, se ha fortalecido con la (pc) en 
las actividades de los gobiernos locales. En república dominicana, el MAP (2016): en su 
manual de (gm) segunda edición, indica que la (gm), es el acto y resultado de administrar, 
en el entendido que la (gm) es el cumplimiento de las funciones traducidas en tareas 
programadas en cada órgano que forma parte de la municipalidad haciendo el uso adecuado 
del presupuesto asignado. Cruz y Ochoa (2015) realizaron un estudio para su artículo de una 
revista indexada Avatares de la (pc) en el Estado de México. Tipo de investigación básica 
(tib), diseño no experimental, la muestra constituida por 100 individuos. Concluyen con el 
estudio del reducido universo electoral y nos da cuenta de los términos normativos de la (pc) 
y por encima de, de la influencia definitivo de las praxis políticos culturales históricos del 
orden político mexicano. 
 
En Perú, Archenti guerra (2016), en su investigación, señala que la (gm), no solo se 
limita tema de afianzar los servicios, sino que también, significaba modelar las habilidades 
públicas locales y asimismo propiciar, el mejoramiento de la economía, el medio ambiente e 
institucional para el bienestar de la población general del distrito. En la libertad-Trujillo, 
Briceño, (2016), en su investigación “(gm) y calidad de servicio público en el gobierno del 
municipio distrital de Chugay, año 2016”, señala que el objetivo general fue demostrar como 
la (gm) influye en mejorar el servicio público en el municipio del distrito de Chugay, se hizo 
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uso metodológico del diseño de la investigación no experimental, transaccional o transversal 
de tipo no correlacional, la muestra fue igual a 18 directivos. Se concluye con la demostración 
de la validez de la hipótesis propuesta en la (gm) que es determinantes en la calidad de la 
prestación de la atención pública en el municipio distrital de Chugay, año (2016). La ley 
Nº27972, se refiere a la competencia de las municipalidades que es promover la (pc) en la 
elaboración, discusión y acuerdo de sus programas sociales, presupuestales de gobierno 
municipal. El INEI(2018), da a conocer que el año 2017, el 97,4% de municipios del Perú 
informaron sobre la participación de la población en la (gm), 88,3% de peruanos participan en 
el Presupuesto Participativo, el 64,4% en la rendición de cuentas y el 61,8% en las Juntas 
Vecinales, sin embargo, en nuestro país la (gm) en la mayoría d e  los casos no cuenta co n 
recursos para a t e n d e r  l o s  servicios públicos que demanda la población, como se puede 
apreciar son parecidas las políticas de (gm) del Perú con los de América latina, siendo la (gm) 
y la (pc) un asunto de accionar lento en estas últimas décadas.  
 
La Municipalidad Distrital del Rímac es una institución estatal del gobierno local, por 
lo tanto, legalmente se desarrolla conforme lo las normas legales vigentes sobre la materia, 
consiguientemente está obligado a promover las acciones de (pc) en la (gm) con prioridad en 
el manejo presupuestal, en las obras de inversión y servicios municipales general, en la 
constitución de los procesos de organización y programación presupuestal participativo 
implementando mecanismos de supervisión y control. En la municipalidad distrital del rímac, 
la gestión municipal  no ha podido dar solución a los problemas más urgentes de la ciudad como 
la seguridad ciudadana, la atención y mantenimiento a los parques, jardines y alamedas, 
desarrollo social, salud, educación, servicios públicos en general, en esta realidades la (pc) 
insistió en  intervención individual desalentando, al menos implícitamente, la mediación de 
representantes organizados, teniendo como resultados que los proyectos de (pc) presentados a 
la municipalidad no han tenido la acogida esperada. Por este motivo se desarrolló el presente 
estudio de investigación que permitirá establecer qué   relación existe entre la (gm) y la (pc) en 
la municipalidad distrital del Rímac, 2018.  
 
Los antecedentes previos a esta investigación referidas a la (gm) y la (pc), en el 
campo internacional tenemos a: Gil (2015), en su estudio doctoral, señala que utilizo el (tib) 
con diseño no experimental (dne), una muestra de 530 usuarios, en conclusión: los cambios 
y expansión de los espacios urbanos, es un proceso articulado de la planificación estratégica, 
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relacionada con el liderazgo influyen en la mejora de los resultados de la (gm). Se adhiere 
También Gómez (2015) en su estudio de investigación: sobre (gm), y catastro urbano en 
Colombia, utilizo el (tib), nivel descriptivo, diseño no experimental. La muestra fue de 120 
empleados Efectivamente se ubicó una correlación significativa (rs = 0, 778, p< 0. 05) entre 
la organización de la (gm), y catastro urbano en Colombia. Se menciona a Álvarez, (2015), 
en su investigación, Hacia la eficiencia en la (gm) y la (pc), la investigación, de tipo básica, 
diseño no experimental, la muestra seleccionada de la población de cada cantón. Termina 
señalando que: “existe una correlación estadísticamente significativa 0, 758 entre (gm) y la 
(pc) en Costa Rica.  
 
Cruz y Ochoa (2015) en su artículo de la revista indexada Avatares de la (pc) en el 
Estado de México. La antigüedad de los consejos de (pc) en el municipio de Ecatepec. La 
metodología utilizada fue deductiva, el (tib), diseño no experimental(dne): transversal, la 
muestra fue 100 personas, concluyen con el resultado del pequeño espacio electoral nos da 
cuenta de la reducida y limitante cobertura de normas legales de la (pc) y en particular, de la 
presencia exigente del ejercicio democrático en las prácticas político cultural tradicional del 
orden de la política mexicana. También tenemos a De La Torre (2014), señala que en su tesis  
utilizo un (tib) y diseño no experimental , empleo una población  de 2400 municipios de 
México, las conclusiones fueron; (a) la información proporcionados ha facilitado comprobar 
el avance   y la acción dinámica e intenso de la municipalidad como organismo políticamente 
democrático, territorial y administrativa, incluyendo a las instituciones federales y del estado 
de México (b) la reestructuración de los gobiernos locales en 1983 se generó el surgimiento 
de los gobiernos locales en México.  
 
En los antecedentes nacionales tenemos a: Ramírez. (2017), en su trabajo de 
investigación titulada: Calidad de vida y (gm) de los empleados del municipio del municipio 
de Cajay Ancash. (tib), diseño no experimental, muestra 44 colaboradores, concluye que 
existe correlación positiva rs= 0, 547, entre Calidad de Vida y la (gm). También tenemos a 
Briceño (2016), en su tesis “gm) y calidad del servicio público en el municipio distrital de 
Chugay, 2016”, (tib), diseño no experimental, muestra fue 33 personas, conclusión: existe 
correlación significativa rs= 0, 745 entre (gm) y calidad del servicio público. Por otro lado, 
se adhiere Rodríguez (2016) en su estudio (pc) en relación a la (gm)en el gobierno local de 
la provincia de Leoncio Prado, Huánuco, utilizó el (tib), diseño no experimental muestra de 
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300 ciudadanos de las organizaciones sociales, se concluye con una correlación significativa 
rs= 0.685 entre (pc) en relación a la (gm). Así mismo Bringas (2016) en su estudio, nos 
indica que utilizó el (tib), diseño no experimental con una muestra de 124 funcionarios, 
concluye indicando que existe una correlación significativa de 0, 728 entre (pc) y la calidad 
de (gm). Asimismo, Tinoco Rondan (2016). En su estudio señala que utilizó el (tib), diseño 
descriptivo no experimental, muestra la municipalidad de Santiago de surco, la unidad de 
análisis el gobierno municipal de surco, utilizo la técnica de la entrevista. Por otro lado, 
tenemos a: Castillo (2014) en su tesis doctoral, utilizó el (tib), diseño no experimental, 
muestra de 560 usuarios. Encontrándose una correlación significativa rs = 0, 788 en 
reingeniería y (gm).    
 
Las teorías, enfoques conceptuales o definiciones que sostienen la variable (gm) 
están sustentada por: El Sismap (2016); Adeojo (2012); Aucoin (1995), Casermeiro (2008) 
y Hernández (2014) asumieron que la (gm) es el carácter organizativo y administrativo de 
los bienes con que cuenta la municipalidad. Constituye un procedimiento permanente de 
estudios, acciones de decisión, organización y evaluación de funciones que permitan regular 
la elaboración de las tendencias de estrategias públicas municipales y su aplicación. El 
Manual de (gm) (2016); Torres y Melamed (2016); Montesinos (2006); Drucker (2002); 
Fernández y Rainey (2006) asumieron que la (gm) es la totalidad de las funciones y tareas 
técnico-administrativos que hacen operativo al gobierno local de acuerdo con las dimensiones 
de modernización de la (gp) que permitan obtener el crecimiento ahorrativo solidario y 
equitativo, el crecimiento social inclusivo y el mejoramiento ambiental sostenible de la 
población local. La (gm) es una función de compartimiento cuyo fin es propulsar las mejoras 
de la economía social equitativa, viable en lo político, eficaz en lo administrativo y con un 
ambiente sostenible. 
 
Por otro lado, Armas (2016), Moreno (2014); Vélez (2015); Chung, Chen, Wen y 
Yung (2010); Ros y Luján (2006). Brugué, Gomá y Subirats (2005), Chopyak y Levesque 
(2002) quienes asumieron que la gestión municipal en su misma palabra es hacer gestión 
siendo este la opinión de la real academia que el mismo conceptúa, ahora bien en el mismo 
relato describe la opinión relativo a lo municipal, como lo perteneciente a un gobierno local 
en este caso municipalidad, cuyo gobernante se denomina alcalde municipal y desde ahí se 
puede decir que una buena gestión municipal es una buena gestión del alcalde municipal y 
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de sus colaboradores municipales. Entonces desde lo anterior, se puede manifestar que la 
gestión municipal es aquella que se encarga de realizar una excelente calidad administrativa 
y desenvolvimiento de los bienes disponibles de un municipio, refiriéndonos a recursos 
humanos, recursos materiales dentro de ello los recursos económicos, debe ser la parte 
preponderante para un buen desenvolvimiento de la entidad municipal ante la población a 
quien representa. 
 
 Louffat (2014), definió la (gm) como una sumatoria de actividades y a través de ellos 
el funcionario realiza sus funciones en el ámbito de la participación comunitario haciendo 
que lo administrativo obtenga el significado de mayor precisión y elemental, en el medio 
social, de la religión, en lo político y económico, todo organismo es dependiente de lo 
administrativo para lograr sus finalidades; de la positiva o negativa gestión administrativa 
dependerá el triunfo o la decadencia de la organización. Concello de Santiago (2010), en su 
libro, señalo que aliviar las consideraciones de la población, es pertinente darle garantías 
para asegurar la mejor alternativa en la facilidad de acceder a los medios informativos que 
ofrecen la prestación de servicios de cobertura eficaz, para el efecto es necesario diseñar un 
procedimiento moderno y reformar el sistema de la administración municipal, lo que 
significa, conocer los requerimientos de la ciudadanía, planificando, organizando y 
adaptando valores agregados a los servicios para una mejor atención, con la posibilidad de  
otorgar y colocar a disposición de las personas una gestión en la administración  sintetizada 
donde la calidad informativa sea eficiente que asegure la satisfacción de lo que el pueblo 
necesita prioritariamente. Asencio (2006) y Parasuraman, Zeimthaml y Berry (1988) 
definieron que la (gm) es el interés general y el servicio público orientado a los ciudadanos 
por ello existe una comunicación directa, para poder brindar un buen servicio al ciudadano. 
 
Asimismo, se establecieron como dimensiones e indicadores de la variable gestión 
municipal: a) La Planificación, Louffat (2014), definió a la Planificación, como el origen del 
procedimiento de la administración responsable de asentar las bases funcionales del sistema 
administrativo en una dependencia. El planeamiento es perfil guía, que dirige y garantiza la 
orientación de la dirección que debe seguir la organización ofrece facilitando su propio 
autodiagnóstico o auto evaluación y concluya con las óptimas decisiones en la 
administración para lograr obtener un desarrollo sostenible y con rentabilidad en el periodo. 
Para esta dimensión se consideraron los indicadores siguientes: Conocimiento de objetivos, 
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los recursos disponibles, prestación de servicios y proyectos de inversión pública. b) La 
Organización, Louffat (2012), estableció que la organización, como el componente número 
dos del sistema de la administración encargado de efectuar los diseños del orden interior de 
la dependencia de modo tal que compagine con el planeamiento estratégico cuya definición 
se considera en la parte primera del del texto. El diseño organizativo de una institución tiene 
como implicancia la definición de un cuarteto de elementos importantes. En primera 
instancia se tiene que abordar el patrón organizacional que se debe asumir, en otras palabras, 
cuál será la conformación estructural de la organización interna más conveniente y 
armonizable a las prácticas estratégicas establecidas en la dependencia. Para esta dimensión 
se consideraron los indicadores siguientes: Actividades a desarrollar, capacitación del 
personal, y desarrollo organizacional. 
 
c) La Dirección, Hampton D. (2011), señalo que la dirección es conducir y desarrollar 
el plan de acciones y tareas a través del cual la administración institucional definió las 
características y la tonalidad de la dependencia, los valores, el estilo, tipo de liderazgo. 
Comunicar y motivar, se consideraron para esa dimensión los indicadores siguientes: Logro 
de objetivos, desarrollo institucional y gestión presupuestal. d) El Control, Louffat (2012): 
definió el control como la actividad final del sistema del procedimiento de la administración 
cuya función es constatar el nivel de eficiencia y eficacia de los productos obtenidos de 
acuerdo a la programación de las metas para un periodo definido, para esta dimensión se 
tuvieron en cuenta los indicadores siguientes: Actividades ejecutadas, auditoría interna, 
auditoría externa, ejecución del presupuesto y plan operativo institucional. Las teorías, 
enfoques conceptuales o definiciones que sostienen la variable participación ciudadana están 
sustentada por: Luna Tamayo (2013) en su libro “(pc), Políticas Públicas y Educación en 
América latina y Ecuador”, definió la (pc) con lo que entendemos que es parte del derecho 
de la persona. La (pc) en su concepto más sencillo se refiere al accionar de los ciudadanos 
en los temas y asuntos públicos comunes, en los temas que interesan a la población. 
 
 Esta apreciación al transcurrir el tiempo se ha alimentado de muchas opiniones 
provenientes del extranjero, así como de legislación, otorgándole una significación de mayor 
amplitud. En tal sentido, la (pc) ya no constituye un simple instrumento que facilita tomar 
decisiones corporativas convirtiéndose en un elemental derecho de la persona. La ONU, 
reafirma este principio, La PCM (2012-2016),  nos da a entender en su definición teórica 
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que en la población peruana no se puede tratar con criterio sustentable sobre la (pc) sin hacer 
mención del proceso descentralista haciendo hincapié de las importantes instituciones 
representativas como la angr, ampe; el poder legislativo, (2003)  la ley N.º 27972”,  en su 
artículo 112,  nos da a entender que las municipalidades en su condición de gobierno local, 
está facultado para   promover la (pc) en la elaboración, discusión y acuerdos en el contenido 
del plan operativo institucional -POI, ejecución presupuestal y gestión. Pastor (2009) en su 
libro, nos quiere decir en su definición teórica sobre la (pc) que constituye un tema de 
conveniencia preferente y transversal forma parte del diario accionar de los gobiernos 
regionales y municipales interesados en poner en marcha una gestión técnica conducente a 
mejorar la calidad de los servicios públicos en su ámbito geográfico.  
 
Por su parte, Gram Berger (2006); Méndez (2017); Aguirre (2012); Pastor (2012); 
Acevedo (2004), sostuvieron que en términos teóricos que la relación entre las dependencias 
públicas y la ciudadanía, conforman para instituciones nacionales, regionales y locales un 
orden prioritario de mucha importancia. La comunidad civil progresivamente tiene cada vez 
más representatividad, mediante el cual plantean sus reclamos, formulan sus requerimientos 
y se esfuerzan por compartir las de decisiones del gobierno local. Puerta, Pérez, Idárraga y 
Munera (2006); Galais, Navarro y Fontcuberta (2013) sostuvieron que la intervención 
democrática, detenta objetivamente propósitos en que la ciudadanía ejerce predominio sobre 
los temas públicos, por intermedio de la (pc) forma que su orientación vocacional se conduce 
hacia el accionar, sin incurrir en la precipitación sino más bien en condiciones concretas o 
absoluciones factibles y con un compromiso compartido. En el momento que la población 
se da cuenta en que son permitidos a tener acción participativa para compartir las decisiones, 
en este caso es posible comprender la coparticipación tiene sentido, es importante defender 
los ideales que profesan las tomas de decisiones asociativas o grupales las mismas que deben 
tener carácter de obligatorias. Asimismo, Tejera (2006); Désautels y Larochelle (2003) la 
(pc) tiene la fuerza para abrir las puertas y los ventanales para la intervención en los 
escenarios públicos para buscar definir las metas y objetivos corporativos. 
 
Asimismo, el estudio estableció como dimensiones e indicadores de la variable 
participación ciudadana: a) La Legitimidad política, Eduardo Montagut (2017), definió la 
legitimidad política como el atributo que contiene fuerza y poderío o plan político de donde 
la autoridad representativa surja de la consulta consensuada con la articulación basada en un 
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compromiso objetivo los que ejercen el gobierno y los administrados, sin la opción de 
adoptar medidas coactivas o de represión, esta idea surgió  en el momento en que se 
desarrollaba el periodo de la restauración luego del fracaso  bélico de napoleón. Los 
indicadores considerados para esta dimensión tenemos: Cuadro de necesidades, compromiso 
ciudadano y modalidad de participación ciudadana. b) La Participación social, Delgado 
García (2017), definió la Participación Social como el accionar activo de la población en las 
decisiones a tomar sobre el uso de los recursos presupuestales, la programación de 
actividades impactantes para mejorar los niveles de desarrollo de la vecindad comunitaria. 
La intervención de la población en la cosa pública constituye un auténtico derecho de la 
ciudadanía y no un regalo de los organismos del estado. Sin embargo, facilitar la 
intervención de la colectividad, es necesario disponer de bases legales y tendencias 
democráticas que establezcan los medios a fin de que las personas, comunidad o grupos 
organizados se manifiesten oralmente o por escrito y tramitan sus iniciativas a los diferentes 
órganos del gobierno, para esta dimensión se han considerado los indicadores siguientes: 
Educación, trabajo, vivienda y salud. 
 
c) La participación intercultural, El Convenio 169 - OIT, art.151, definió la 
participación intercultural como el reconocimiento del auténtico derecho de la población 
indígena a participar políticamente al sentenciar que las autoridades gubernamentales deben 
motivar haciendo uso de los canales de comunicación posibles para que la población 
indígena participe activamente en las organizaciones o agrupamientos políticos electivas. El 
(Art. 8.2) señala como el derecho del ciudadano a definir su adhesión a pertenencias 
identificadoras y puede convivir con la diferencia y tolerar, respetar e integrar las diversas 
culturas de una comunidad, para ser tratados como miembros de una sociedad, que presenta 
contenidos como el conocimiento del mundo y de la diversidad; para esta dimensión se han 
considerado los indicadores siguientes: la diversidad cultural y promover eventos culturales. 
 
d) La fiscalización, Aceves Rosas (2016), define que el tema de la fiscalización tiene 
por finalidad de entender y enfatizar lo importante que significa manejar el sistema de control 
y el mecanismo de la fiscalización como instrumentos que permiten mejorar 
progresivamente la eficiencia, la eficacia y el desenvolvimiento de la función pública. El 
empleo de las auditorias en las instituciones públicas, permiten controlar el correcto uso de 
los recursos presupuestales del estado haciendo uso del marco normativo y en caso de 
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desacato, se efectúen las sanciones a los infractores servidores públicos. El entorno de los 
indicados mecanismos de control contribuye a transparentar la gestión institucional. La CGR 
(2006) nos enseña en su definición de la fiscalización que la indicada herramienta de control 
permite el establecimiento de un entorno organizacional que favorece al manejo de las 
buenas prácticas, los valores, las conductas y las reglas, para apoyar a los funcionarios de la 
administración pública para asumir una actitud vigilante del control interno, para esta 
dimensión se ha definido los indicadores siguientes: Cumplimiento de los proyectos, 
cronograma de actividades y evitar los actos de corrupción. 
 
En este contexto el estudio planteó el siguiente Problema General: ¿Qué relación 
existe entre la (gm) y la (pc) en la Municipalidad distrital del Rímac, 2018? y los siguientes 
problemas específicos:   
a) ¿Qué relación existe entre la dimensión planificación de la (gm) y la (pc) en la 
Municipalidad Distrital del Rímac, 2018?:  
b) ¿Qué relación existe entre la dimensión organización de la (gm) y la (pc) en la 
municipalidad distrital del Rímac, 2018?; 
c) ¿Qué relación existe entre la dimensión dirección de la (gm) y la (pc) en la 
municipalidad distrital del Rímac, 2018?;  
d) ¿Qué relación existe entre la dimensión control de la (gm) y la (pc) en la 
municipalidad distrital del Rímac, 2018? 
 
La justificación teórica de la investigación establece que será relevante el querer 
conocer de forma clara, precisa y ordenada: qué relación existe entre la (gm) es decir los 
funcionarios municipales y la (pc), es decir la población organizada en el contexto 
experimental desarrolladas históricamente en el tiempo entre la (gm) y la (pc) en la 
municipalidad distrital del Rímac, 2018. La justificación Práctica, caracterizada por la 
importancia política; se pretendió absolver y solucionar la problemática que afecta a los 
vecinos, priorizando y jerarquizando los mismos; en la posibilidad que su participación sea 
de manera activa y efectiva y que los funcionarios de la municipalidad mejoren la (gm) en 
la promoción de la (pc). El efecto del estudio ayudara a tener conocimiento e importancia de 
la (pc) en la (gm) en el ámbito de la municipalidad del distrital del Rímac, 2018.  
La justificación metodológica, está orientada a la (pc) cuya evaluación histórica en 
el tiempo demuestra su alejamiento de las gestiones municipales por falta de convocatorias 
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de las municipalidades para participar en la planificación presupuestal que se utilizara en la 
municipalidad, actualmente se trata de democratizar el poder municipal con participación de 
la población organizadas que con su accionar permitan mejorar el desarrollo vecinal del 
distrito. La (pc) para los políticos constituye un contingente importante para la participación 
democrática y para una convivencia política sostenible, con este panorama es de vital 
importancia establecer la promoción de estrategias actualizadas en materia de la (gm) y la 
(pc).  
El estudio planteo el siguiente Objetivo General: Determinar la relación que existe 
entre la (gm) y la (pc) en la municipalidad distrital del Rímac, 2018, y los siguientes objetivos 
específicos: 
a) Determinar la relación que existe entre la dimensión Planificación de la (gm) y la 
(pc) en la municipalidad distrital del Rímac, 2018; 
 b) Determinar la relación que existe entre la dimensión organización de la (gm) y la 
(pc) en la municipalidad distrital del Rímac, 2018; 
c) Determinar la relación que existe entre la dimensión dirección de la (gm) y la (pc) 
en la municipalidad distrital del Rímac, 2018; 
d)Determinar la relación que existe entre la dimensión control de la (gm) y la (pc) en 
la municipalidad distrital del Rímac, 2018. 
El estudio ha planteado las siguientes hipótesis:  
Hipótesis general: La (gm) se relaciona con la (pc) en la Municipalidad Distrital del 
Rímac, 2018. 
Hipótesis específicas:  
a) La dimensión planificación de la (gm) se relaciona con la (pc) en la municipalidad 
distrital del Rímac, 2018;  
b) La dimensión organización de la (gm) se relaciona con la (pc) en la municipalidad 
distrital del Rímac, 2018; 
 c) La dimensión dirección de la (gm), se relaciona con la (pc) en la Municipalidad 
Distrital del Rímac, 2018; 
d) La dimensión control de la (gm) se relaciona con la (pc) en la Municipalidad 







II. Método  
2.1 Tipo y diseño de investigación  
Es tipo básica, Según Valderrama (2013), “se diferencia a partir de un contexto 
teórico permaneciendo siempre en él; su fin es enunciar teorías novedosas o simplemente se 
encarga de modificar las que ya existen, incrementa la sabiduría de la ciencia y la filosofía, 
sin contrastes con otro de carácter práctico.” (p.22). El estudio cuenta con un tipo de diseño 
no experimental; lo cual Hernández y Mendoza (2018) el estudio empleado, sin manipuleo 
intencionado de variables, ya que observamos lo fenomenal en su estado natural y luego ser 
analizados. El enfoque usado fue el cuantitativo, para el efecto se tomó en consideración a 
Quezada (2014) “averigua o indaga la precisión de la medición o índice social para globalizar   
el resultado a la población. 
  
La presente investigación fue de nivel correlacional por cuanto Hernández y 
Mendoza (2018) Sostuvieron que el modelo de estudio no dispone de manera natural 
vínculos según motivos, pudiendo proporcionar evidencias de probables causas de un 
fenómeno” Según el perfil del estudio es no experimental, de corte transversal; que se ejecuta 
sin manipular deliberadamente la variable, solamente se mirara el fenómeno como existe en 
su entorno natural, luego especificarlo y analizarlo. Valderrama (2013), se realiza sin 
manipulación deliberada de la(s) variable(s), debido a que los acontecimientos ocurrieron 
antes de la investigación.  Asimismo, se empleó el procedimiento hipotético deductivo. 
Sánchez y Reyes (2015), el proceso como tránsito, asume enunciados con características 
hipotéticas y lo exhibe como tal, si fuera una suposición de ellos, en vinculación de otras 
técnicas, soluciones que confírmanos con hechos. Esto nos indica que se harán uso de 
hipótesis para la realización del estudio.   
En la gráfica esquemática del estudio correlacional se indica:  
    V1 
                  M            r  
              V2 
Leyenda: 
M = Muestra 
V1 = Gestión Municipal  
V2 = Participación ciudadana 
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r = Correlación entre V1 y V2 
 
2.2 Operacionalización de variables. 
Vx: Gestión Municipal  
Vy: Participación ciudadana  
Gestión Municipal(gm) (X) según  Louffat (2014) definió: La gestión como una sumatoria 
de hechos, a través de ellos el directivo cumple con la ejecución sus funciones traducidas en 
tareas en el universo de los esfuerzos colectivos donde lo administrativo asume 
significaciones precisas y elementales, en lo comunal, religión, política y económico, las 
dependencias organizativamente cumplen funciones administrativas para buscar sus fines, 
del cumplimiento de estas funciones dependerá el éxito o la frustración institucional(p. 2) 
Participación ciudadana(pc) (Y). lo sustenta Pastor (2009) la (pc) se transforma en un tema 
de utilidad preferencial y transversal en la agenda de las autoridades municipales quienes 
requieren establecer una administración técnica, dirigido a lograr el bien común de la 
población. (p. 25). 
 
Definición operacional de la (gm) (X). En base a sus dimensiones; cuyos indicadores son 32 
ítems que serán realizadas y ejecutadas mediante un sondeo encuestando a trabajadores 
considerando sus dimensiones: planificación, organización, dirección, control, con sus 
respectivos indicadores y los 32 ítems que engloba el cuestionario. 
Definición operacional de la (pc) (Y). En base a sus dimensiones; cuyos indicadores son 28 
ítems que serán realizadas y ejecutadas mediante una encuesta a los trabajadores en sus cinco 
dimensiones: Legitimidad política, participación social, participación intercultural y 
fiscalización, con sus indicadores y los 28 ítems del cuestionario. 
  
2.3 Población 
Sabino (1992) afirma que la población censal es el total de individuos u objetos que poseen 
características similares, que pueden ser observados en un lugar y tiempo determinado. Una 
población tiene las siguientes características: (a) homogeneidad, (b) tiempo, (c) espacio y 
(e) cantidad. La población está constituida por 103 beneficiarios de la Municipalidad 





2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos validez y confiabilidad  
      Técnica  
Se empleó la encuesta como técnica para recolectar los datos. Carrasco (2005) señala que es 
el indagar datos a través de preguntas a la muestra, que nos va a proporcionar relevante 
información.  
      Instrumentos 
Asimismo, la herramienta que se utilizará en el estudio es el cuestionario. Martínez 
(2012) nos quiere decir que es un formato con detalles una relación de preguntas en relación 
a un asunto puntual, con el fin de obtener información del asunto en estudio. Antes de aplicar 
el cuestionario es necesario determinar la validez y la confiabilidad del instrumento. 
     Validez 
La validez del instrumento se determina a través del juicio de expertos para determinar su 
pertinencia, relevancia y claridad del instrumento antes de ser aplicado  
        
      Confiabilidad 
Según Hernández y Mendoza (2018) el nivel de confianza es una herramienta de que se 
utiliza para medir, es la forma en como obtenemos los resultados de sobre la coherencia y 
producto.  
Se hizo uso como técnica de estudio la encuesta y como instrumento el cuestionario; 
además, se usó el coeficiente alfa de Cronbach en la Municipalidad Distrital del Rímac, 
2018; sobre ambas variables de este estudio. Ante ello, como se puede verificar en la tabla, 
el resultado fue de ,958 de tal manera, que dicha variable gestión municipal tiene alta 
confiablidad de la variable participación ciudadana fue ,888, por lo que se puede manifestar 
que dicha variable tiene una fuerte confiabilidad. La confiabilidad se determina a través del 
alfa de crombach para cada variable. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos  
En esta investigación la selección de la muestra es objetiva, seguidamente solicite el permiso 
correspondiente, posteriormente se realizó la aplicación del instrumento; además, se 
procedió a trasladar los datos a un formato Excel para el proceso de tablas y figura estadística 
SPSS 25, de los cuales arrojaron los resultados que se muestra en el siguiente capítulo. 
 
Estadística descriptiva Se tienen diferentes métodos para recoger los datos, 
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clasificarlos describirlos con respecto a la metodología del análisis de datos. Hevia (2001) 
para este caso, se empleó el programa Excel 2019 destinadas a las variables en estudio, en 
el que se almacenaron la información recabados mediante el uso del instrumento de 
medición, para luego emplear el análisis descriptivo e inferencial con el uso de la 
herramienta SPPS, para obtener el resultado de confiable haciendo el análisis de Alfa de 
Cronbach. De esta manera se podrá identificar lo confiable y viable de los instrumentos de 
medición.  
Estadista inferencial/ Prueba de hipótesis  
 
 




            El estadístico inferencial rho de Spearman. 




2.6 Aspectos éticos 
Se realizó y elaboró cumpliendo con traslucidez en la obtención de datos. Asimismo, la 
investigación se elaboró respetando las teorías por parte de renombrados autores; cuyas 
referencias fueron citadas. Además, declaró que esta investigación es de mi autoría 













3.1 Resultados descriptivos 
Tabla 1 
Distribución de frecuencias de la percepción en la Gestión Municipal 
                      (gm)  Frecuencia Porcentaje 
Válido Pésimo 13 12,6 
Deficiente 25 24,3 
Bueno 37 35,9 
Sobre saliente 28 27,2 
Total 103 100,0 
De acuerdo con tabla 1 de datos y la figura 1(ver anexo 4), el 12.6% observan un nivel de 
percepción de pésimo en la variable (gm); el 24.3% observan un nivel de percepción de 
deficiente, el 35.9% observan un nivel de percepción de bueno y el 27.2% observan un nivel 
de percepción de sobresaliente, siendo el nivel bueno el predominante en la variable (gm).  
Tabla 2 
Distribución de frecuencias de la percepción en la dimensión Planificación  
Planificación  Frecuencia Porcentaje 
Válido Pésimo 12 11,7 
Deficiente 26 25,2 
Bueno 34 33,0 
Sobre saliente 31 30,1 
Total 103 100,0 
De acuerdo con la tabla 2 de datos y la figura 2 (ver anexo 4), el 11.7% % observan un nivel 
de percepción de pésimo en la dimensión planificación; el 25.2% observan un nivel de 
percepción de deficiente, el 33.0% observan un nivel de percepción de bueno y el 30.1% 
observan un nivel de percepción de sobresaliente, siendo el nivel bueno el predominante en 
la dimensión planificación.  
Tabla 3 
Distribución de frecuencias de la percepción en la dimensión Organización  
Organización  Frecuencia Porcentaje 
Válido Pésimo 12 11,7 
Deficiente 25 24,3 
Bueno 36 35,0 
Sobre saliente 30 29,1 




De acuerdo con la tabla 3 de datos y la figura 3 (ver anexo 4), el 11.7% observan un nivel 
de percepción de pésimo en la dimensión organización; el 24.3% observan un nivel de 
percepción de deficiente, el 35.0% observan un nivel de percepción de bueno y el 29.1% 
observan un nivel de percepción de sobresaliente, siendo el nivel bueno el predominante en 
la dimensión organización.  
Tabla 4 
Distribución de frecuencias de la percepción en la dimensión Dirección  
Dirección  Frecuencia Porcentaje 
Válido Pésimo 10 9,7 
Deficiente 28 27,2 
Bueno 38 36,9 
Sobre saliente 27 26,2 
Total 103 100,0 
 
De acuerdo con la tabla 4 de datos y la figura 4(ver anexo 4), el 9.7% observan un nivel de 
percepción de pésimo en la dimensión dirección; el 27.2% observan un nivel de percepción 
de deficiente, el 36.9% observan un nivel de percepción de bueno y el 26.2% observan un 
nivel de percepción de sobresaliente, siendo el nivel bueno el predominante en la dimensión 
organización. 
Tabla 5 
Distribución de frecuencias de la percepción en la dimensión control  
Control  Frecuencia Porcentaje 
Válido Pésimo 9 8,7 
Deficiente 27 26,2 
Bueno 39 37,9 
Sobre saliente 28 27,2 
Total 103 100,0 
 
De acuerdo con la tabla 5 de datos y la figura 5 (ver anexo 4), el 8.7% observan un nivel de 
percepción de pésimo en la dimensión control; el 26.2% observan un nivel de percepción de 
deficiente, el 37.9% observan un nivel de percepción de bueno y el 27.2% observan un nivel 





Distribución de frecuencias de la percepción en la variable Participación ciudadana 
                             (pc)  Frecuencia Porcentaje 
Válido Muy Insatisfecho 14 13,6 
Medianamente satisfecho 24 23,3 
Satisfecho 38 36,9 
Muy Satisfecho 27 26,2 
Total 103 100,0 
 
De acuerdo con la tabla 6 de datos y la figura 6 (ver anexo 4), el 13.6% observan un nivel 
de percepción de muy insatisfecho en la variable (pc); el 23.3% observan un nivel de 
percepción medianamente satisfecho, el 36.9% observan un nivel de percepción de 
satisfecho y el 26.2% observan un nivel de percepción de muy satisfecho, siendo el nivel 
satisfecho el predominante en la variable (pc) 
Tabla 7 
Distribución de frecuencias de la percepción en la dimensión Legitimidad política  
Legitimidad política  Frecuencia Porcentaje 
Válido Muy Insatisfecho 12 11,7 
Medianamente satisfecho 24 23,3 
Satisfecho 38 36,9 
Muy Satisfecho 29 28,2 
Total 103 100,0 
 
De acuerdo con la tabla 7 de datos y la figura 7 (ver anexo 4), el 11.7% observan un nivel 
de percepción de muy insatisfecho en la dimensión legitimidad política de la variable (pc); 
el 23.3% observan un nivel de percepción medianamente satisfecho, el 36.9% observan un 
nivel de percepción de satisfecho y el 28.2% observan un nivel de percepción de muy 
satisfecho, siendo el nivel satisfecho el predominante en la dimensión legitimidad política. 
Tabla 8 
Distribución de frecuencias de la percepción en la dimensión Participación social  
Participación social  Frecuencia Porcentaje 
Válido Muy Insatisfecho 13 12,6 
Medianamente satisfecho 23 22,3 
Satisfecho 38 36,9 
Muy Satisfecho 29 28,2 




De acuerdo con tabla 8 de datos y la figura 8 (ver anexo 4), el 12.6% observan un nivel de 
percepción de muy insatisfecho en la dimensión participación social de la variable (pc); el 
22.3% observan un nivel de percepción medianamente satisfecho, el 36.9% observan un 
nivel de percepción de satisfecho y el 28.2% observan un nivel de percepción de muy 
satisfecho, siendo el nivel satisfecho el predominante en la dimensión participación social. 
Tabla 9 
Distribución de frecuencias de la percepción en la Participación intercultural  
Participación intercultural  Frecuencia Porcentaje 
Válido Muy Insatisfecho 16 15,5 
Medianamente satisfecho 22 21,4 
Satisfecho 38 36,9 
Muy Satisfecho 27 26,2 
Total 103 100,0 
 
De acuerdo con la tabla 9 de datos y la figura 9 (ver anexo 4), el 15.5% observan un nivel 
de percepción de muy insatisfecho en la dimensión participación intercultural de la variable 
(pc); el 21.4% observan un nivel de percepción medianamente satisfecho, el 36.9% observan 
un nivel de percepción de satisfecho y el 26.2% observan un nivel de percepción de muy 
satisfecho, siendo el nivel satisfecho el predominante en la dimensión participación 
intercultural. 
Tabla 10 
Distribución de frecuencias de la percepción en la dimensión Fiscalización  
Fiscalización  Frecuencia Porcentaje 
Válido Muy Insatisfecho 15 14,6 
Medianamente satisfecho 22 21,4 
Satisfecho 39 37,9 
Muy Satisfecho 27 26,2 
Total 103 100,0 
 
De acuerdo con la tabla 10 de datos y la figura 10 (ver anexo 4), el 14.6% observan un nivel 
de percepción de muy insatisfecho en la dimensión fiscalización de la dimensión 
fiscalización; el 21.4% observan un nivel de percepción medianamente satisfecho, el 37.9% 
observan un nivel de percepción de satisfecho y el 26.2% observan un nivel de percepción 

















Pésimo 11 2 0 0 13 
Deficiente 3 22 0 0 25 
Bueno 0 0 36 1 37 
Sobre saliente 0 0 2 26 28 
Total 14 24 38 27 103 
 
De acuerdo con la tabla 11 de datos y la figura 11(ver anexo 4), 11 de los encuestados 
perciben un nivel pésimo en gestión municipal y un nivel muy satisfecho en la participación 
ciudadana, el 22 un nivel deficiente en gestión municipal y medianamente satisfecho en la 
participación ciudadana, el 36 un nivel bueno en gestión municipal y satisfecho en la 
participación ciudadana, el 26 un nivel sobresaliente en gestión municipal y muy satisfecho 
en la participación ciudadana.  
 
3.2 Resultados inferenciales  
Nivel de significación: 
 
Regla de decisión: 
 
Prueba estadística 




El nivel de significación teórica 0.05
que corresponde a un nivel de confiabilidad del 95%
 =
El nivel de significación " "es menor que ,  rechazar 









Tabla 12  












Gestión Municipal Coeficiente de correlación ,833** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 103 
Planificación Coeficiente de correlación ,880** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 103 
Organización Coeficiente de correlación ,805** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 103 
Dirección Coeficiente de correlación ,788** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 103 
Control Coeficiente de correlación ,817** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 103 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
El coeficiente de correlación Rho de Spearman da como certeza una relación alta (r= 
0.833) y debido a que el valor de significancia es = 000 se rechaza la hipótesis nula, y se 
acepta que la gestión municipal se relaciona significativamente con la participación 
ciudadana en la Municipalidad Distrital del Rímac, 2018  
El coeficiente de correlación Rho de Spearman da como certeza una relación alta (r= 
0.880) y debido a que el valor de significancia es = 000 se rechaza la hipótesis nula, y se 
acepta que la planificación de la gestión municipal se relaciona significativamente con la 
participación ciudadana en la Municipalidad Distrital del Rímac, 2018. 
El coeficiente de correlación Rho de Spearman da como certeza una relación alta (r= 
0.805) y debido a que el valor de significancia es = 000 se rechaza la hipótesis nula, y se 
acepta que la organización de la gestión municipal se relaciona significativamente con la 
participación ciudadana en la Municipalidad Distrital del Rímac, 2018. 
El coeficiente de correlación Rho de Spearman da como certeza una relación alta (r= 
0.788) y debido a que el valor de significancia es = 000 se rechaza la hipótesis nula, y se 
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acepta que la dirección de la gestión municipal se relaciona significativamente con la 
participación ciudadana en la Municipalidad Distrital del Rímac, 2018. 
El coeficiente de correlación Rho de Spearman da como certeza una relación alta (r= 
0.817) y debido a que el valor de significancia es = 000 se rechaza la hipótesis nula, y se 
acepta que el control de la gestión municipal se relaciona significativamente con la 

























Conforme a los productos logrados por el análisis realizado en el municipio distrital del 
Rímac y comparativamente con los productos logrados en otras investigaciones similares 
indicamos lo siguiente: 
 
El objetivo general planteado fue conocer la relación que existe entre la (gm) y la 
(pc) en la municipalidad distrital del Rímac, 2018; Para obtener los objetivos del estudio se 
aplicaron los instrumentos de (gm) y la (pc) que se confeccionados en función de las 
dimensiones y los indicadores de las variables estudiados. El informe de los logros descritos 
estadísticamente de la variable (gm) en la figura 1 y tabla 1 de datos, el 12.6% observan una 
percepción de pésimo en la variable (gm); el 24.3% observan una percepción de deficiente, 
el 35.9% observan una percepción de bueno y el 27.2% observan una percepción de 
sobresaliente, siendo el nivel de percepción bueno el predominante en la variable (gm).  Este 
estudio lo sustentan Louffat (2014)  
 
El informe de los logros descritos estadísticamente de la variable (pm) en la figura 6 
y tabla 6 de datos, el 13.6% observan una percepción de muy insatisfecho en la variable (pc); 
el 23.3% observan una percepción medianamente satisfecho, el 36.9% observan una 
percepción de satisfecho y el 26.2% observan una percepción de muy satisfecho, siendo el 
nivel de percepción satisfecho el predominante en la variable (pc) Este estudio lo sustenta 
Pastor (2009, p. 25). Para el contraste de la hipótesis general, El (cdc) Rho de Spearman da 
como certeza una relación alta (r= 0.833) y debido a que el valor de significancia es = 000 
se rechaza la hipótesis nula, y se acepta que la (gm) se relaciona con la (pc) en la 
Municipalidad Distrital del Rímac, 2018. Rodríguez (2016) sobre su obra de (pc) en relación 
a la (gm) en la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, localizó una correlación 
significativa rs= 0.685 entre (pc) y la (gm) lo sustentan:Louffat (2014) y Pastor (2009, p. 25)
  
Al contrastar la hipótesis específica 1, El (cdc) Rho de Spearman da como certeza 
una relación alta (r= 0.880) y debido a que el valor de significancia es = 000 rechazando la 
hipótesis nula, y aceptando que la dimensión planificación de la (gm) se relaciona con la 
(pc) en la municipalidad distrital del Rímac, 2018; Similarmente se tiene a Ramírez. (2017), 
en su trabajo de investigación realizado en la municipalidad distrital de Cajay-Ancash, quien 
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descubrió que existe una correlación positiva rs= 0, 547, entre la calidad de vida y la 
planificación de la (gm); lo sustentan: Louffat (2014) y Pastor (2009, p.25) 
 
Al contrastar la hipótesis específica 2, El (cdc) Rho de Spearman da como certeza 
una relación alta (r= 0.805) y debido a que el valor de significancia es = 000 se rechaza la 
hipótesis nula, y se acepta que la dimensión organización de la (gm) se relaciona con la (pm) 
en la municipalidad distrital del Rímac, 2018 Se adhiere De La Torre (2014), en su tesis  
realizó  un estudio tipo básica y diseño no experimental en México. quien encontró una 
relación de 0, 658 entre reforma municipal la organización de la gestión municipal, lo 
sustentan: Louffat (2014) y Pastor (2009, p.25). Al contrastar la hipótesis específica 3, El 
(cdc) Rho de Spearman da como certeza una relación alta (r= 0.788) y debido a que el valor 
de significancia es = 000 se rechaza la hipótesis nula, y se acepta que la dimensión dirección 
de la (gm), se relaciona con la (pc) en la Municipalidad Distrital del Rímac, 2018; Gómez 
(2015) en su estudio sobre (gm), y catastro urbano en Colombia. Encontró una correlación 
significativa 0,732 entre la dirección de la (gm) y catastro. Lo sustentan: Louffat (2014) y 
Pastor (2009, p. 25) 
 
Al contrastar la hipótesis específica 4, El (cdc) Rho de Spearman da como certeza 
una relación (r= 0.817) y debido a que el valor de significancia es = 000 se rechaza la 
hipótesis nula, y se acepta que La dimensión control de la gestión municipal se relaciona con 
la participación ciudadana en la Municipalidad Distrital del Rímac, 2018. Se adhiere Gil 
(2015), en su tesis doctoral “Análisis de la influencia de la (gm) en la identificación territorial 
y sus efectos en el campo turístico, quien encontró una relación significativa de 0,578 entre 













Primera: Al contrastar la hipótesis general, tenemos evidencia que confirman que la gestión 
municipal tiene relación positiva y significativa con la participación ciudadana en 
la Municipalidad Distrital del Rímac, 2018, (rs = 0.833, p< 0.05).   
  
Segunda: Al efectuar la contrastación de la hipótesis de la específica 1, tenemos evidencia   
para confirmar que la planificación de la (gm) tiene relación positiva y significativa 
con la (pc) en la Municipalidad Distrital del Rímac, 2018, (rs = 0.880, p< 0.05).  
  
Tercera: Al efectuar la contrastación de la hipótesis de la específica 2, tenemos evidencia 
para confirmar que la organización de la (gm) tiene relación positiva y significativa 
con la (pc) en la Municipalidad Distrital del Rímac, 2018, (rs = 0.805, p< 0.05).    
 
Cuarta: Al hacer la contrastación de la hipótesis de la específica 3, tenemos evidencias para 
confirmar que la dirección de la (gm) tiene relación positiva y significativa con la 
(pc) en la Municipalidad Distrital del Rímac, 2018, (rs = 0.788, p< 0.05).  
  
Quinta: Al hacer la contrastación de la hipótesis de la específica 4, tenemos evidencia para 
afirmar que el control de la (gm) tiene relación positiva y significativa con la (pc) 














Primera: En el municipio del distrito del Rímac, debe continuar los cambios de mejora de 
la (gm) con el concurso progresivo de la (pc) en la elaboración del plan operativos 
institucional, programación de actividades, proyectos de interés local, propuestas 
de proyectos y actividades que permitan lograr los objetivos del gobierno municipal 
en beneficio de la población asentada en el distrito.  
 
Segunda: Elaborar y ejecutar un plan integral sistematizado para informar a la población del 
distrito para tener accesibilidad oportuno y confiable en las actividades y proyectos 
programados por la municipalidad a fin de participar en la implementación de igual 
manera en la formulación de las políticas públicas a implementar en el periodo de 
gestión, así mismo lograr la participación activa en la discusión del presupuesto 
participativo y los  lineamientos de políticas internas para la  Gestión Municipal 
compartida involucrando la participación activa de los ciudadanos.  
 
Tercera: Implementar en la municipalidad distrital del Rímac, todos los mecanismos 
normativos para una eficiente y mayoritaria participación ciudadana que garantice 
una gestión municipal sin corrupción en la ejecución de los presupuestos asignados, 
optimizando los resultados en respuesta a las necesidades de la población. 
 
Cuarta: El gobierno municipal debe generar y mantener una eficiente relación concertada 
con los ciudadanos para desarrollar una convivencia democrática para la 
concertación y ejecución de los programas y proyectos que generen mejores 
condiciones de los servicios públicos para el uso de la población en su conjunto.  
 
Quinta: El gobierno municipal, debe desarrolla programas concertados de capacitación para 
implementar en los trabajadores de la municipalidad y en las organizaciones 
populares existentes en el distrito el contenido académico y practico de las 
dimensiones de las variables del estudio relacionados con la (gm) y la (pc) en el 
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Anexo 1: Matriz de consistência 
 
Título: Gestión Municipal y la participación ciudadana en la Municipalidad Distrital del Rímac, 2018 
Autor: Pablo Inga Medina. 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
 
Problema general 
¿Qué relación existe entre la 
gestión municipal y la 
participación ciudadana en la 
Municipalidad distrital del 
Rímac, 2018?  
 
Problemas específicos: 
a)¿Qué relación existe entre la 
dimensión planificación de la 
gestión municipal y la 
participación ciudadana en la 
Municipalidad Distrital del 
Rímac, 2018? 
b)¿Qué relación existe entre la 
dimensión organización de la 
gestión municipal y la 
participación ciudadana en la 
municipalidad distrital del 
Rímac, 2018? 
c)¿Qué relación existe entre la 
gestión municipal y la 
dimensión dirección de la 
gestión municipal en la 
municipalidad distrital del 
Rímac, 2018? 
d)¿Qué relación existe entre la 
gestión municipal y la 
dimensión control de la gestión 
municipal en la municipalidad 
distrital del Rímac, 2018?. 
Objetivo general: 
Determinar la relación que 
existe entre la gestión 
municipal y la participación 
ciudadana en la 
municipalidad distrital del 
Rímac, 2018 
Objetivos específicos: 
a) Determinar la relación 
que existe entre la 
dimensión Planificación de 
la gestión municipal y la 
participación ciudadana en 
la municipalidad distrital 
del Rímac, 2018 
b) Determinar la relación 
que existe entre la 
dimensión organización de 
la gestión municipal y la 
participación ciudadana en 
la municipalidad distrital 
del Rímac, 2018 
c)Determinar la relación 
que existe entre la 
dimensión dirección de la 
gestión municipal y la 
participación ciudadana en 
la municipalidad distrital 
del Rímac, 2018 
d)Determinar la relación 
que existe entre la 
dimensión control de la 
gestión municipal y la 
participación ciudadana en 
la municipalidad distrital 
del Rímac, 2018. 
 
Hipótesis general: 
La gestión municipal se 
relaciona con la participación 
ciudadana en la Municipalidad 




a) La dimensión planificación 
de la gestión municipal se 
relaciona con la participación 
ciudadana en la municipalidad 
distrital del Rímac, 2018. 
b)La dimensión organización de 
la gestión municipal se 
relaciona con la participación 
ciudadana en la municipalidad 
distrital del Rímac, 2018 
c)La dimensión dirección de la 
gestión municipal, se relaciona 
con la participación ciudadana 
en la Municipalidad Distrital del 
Rímac, 2018 
d)La dimensión control de la 
gestión municipal se relaciona 
con la participación ciudadana 
en la Municipalidad Distrital del 
Rímac, 2018. 
 
Variable 1: Gestión Municipal. 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de medición  
Niveles y rangos 
Planificación 
-Conocimiento de objetivos 
-Los recursos disponibles 
- Prestación de servicios 
-Proyectos de inversión pública 









A veces (3)  












--Actividades a desarrollar  
- Capacitación del personal 
-Desarrollo organizacional- 
10 - 18 
Dirección 
-Logro de objetivos 
--Desarrollo institucional 
-Gestión presupuestal 





-Ejecución del presupuesto  
-Plan operativo institucional 
25 32 
Variable 2: Participación ciudadana. 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala  de  medición Niveles y rangos 
Legitimidad 
política 
-Cuadro de necesidades 
-Compromiso ciudadano 















































-Cumplimiento de los proyectos 
-Cronograma de actividades 




Nivel - diseño de 
investigación 














Tipo de muestreo:  
No probabilístico 
 
Tamaño de muestra: 
103 participantes 





Autor:   Louffat  
Año: 2012 
Monitoreo:  
Ámbito de Aplicación: 
Municipalidad 




















Variable 2:  
Participación Ciudadana. 
Técnicas: La encuesta 
Instrumentos: Cuestionario. 
Autor: Cantú   
Año: 2001 
Monitoreo:  
Ámbito de Aplicación: Municipalidad 




Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos 
 
Cuestionario: Gestión municipal 
Estimados Señores: 
A través de la encuesta mediremos los factores que influyen en la gestión municipal.  
Encontrará una serie de preguntas referidos a La respuesta es anónima, por lo que le 
agradeceremos conteste todos los ítems con la mayor sinceridad posible 
Instrucciones: Lea detenidamente las preguntas formuladas y responda con seriedad, 
marcando con un aspa (X) en la alternativa correspondiente de la columna RESPUESTA. 




V1: GESTIÓN MUNICIPAL  
 
RESPUESTA 
1 2 3 4 5 
 D1: PLANIFICACIÓN      
1 ¿Los trabajadores tienen conocimiento sobre los objetivos contenidos en el plan 
operativo institucional – POI de la municipalidad?   
     
2 ¿La municipalidad hace del conocimiento a los trabajadores del logro de los 
objetivos estratégicos en el periodo programado por la municipal? 
     
3 ¿Los trabajadores de la municipalidad se sienten complacidos al tener 
conocimiento de los objetivos logrados con los proyectos de obras públicas? 
     
4 ¿Los trabajadores tienen conocimiento de los recursos disponibles con la que 
cuenta la municipalidad? 
     
5 ¿Los recursos disponibles de la municipalidad provienen mayormente de los 
ingresos propios? 
     
6 ¿La municipalidad a través de la gestión administrativa realiza la prestación de 
servicios públicos de calidad a su comunidad? 
     
7 ¿La municipalidad con un adecuado Plan Estratégico Institucional puede mejorar 
la calidad de la prestación de servicios públicos? 
     
8 ¿La municipalidad elabora su presupuesto anual para los proyectos de inversión 
pública presentados por las organizaciones vecinales? 
     
9 ¿Los trabajadores tienen conocimiento de los proyectos de inversión pública que 
ejecuta la municipalidad en beneficio de la población del distrito? 
     
 D2: ORGANIZACIÓN       
10 ¿Los trabajadores tienen conocimiento que la municipalidad propicia la 
participación ciudadana en la elaboración del plan de actividades a desarrollar? 
     
11 ¿La municipal promueve en el personal que las actividades de trabajo a desarrollar 
sean en forma conjunta y en equipo? 
     
12 ¿La municipalidad cumple adecuadamente con desarrollar las actividades para 
obtener los objetivos del Plan Estratégico (PEI) anual? 
     
13 ¿La municipalidad cuenta con un programa anual de capacitación del personal?      
14 ¿La municipalidad propicia la capacitación al personal por especialidades para la 
atención al público? 
     
15 ¿El área de Recursos humanos de la municipalidad hace de conocimiento del 
personal el programa de capacitación anual? 




V1: GESTIÓN MUNICIPAL  
RESPUESTA 
1 2 3 4 5 
16 ¿La municipalidad resalta en el desarrollo organizacional los valores, actitudes, 
relaciones y honradez como políticas de la institución? 
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17 ¿La municipalidad propicie un ambiente de desarrollo organizacional que permita 
al personal sentirse a gusto con las funciones que desempeña? 
     
18 ¿La municipalidad, fomenta a través del desarrollo organizacional las buenas 
relaciones entre el administrado y la administración municipal?    
     
 D3: DIRECCIÓN      
19 ¿La municipalidad orienta su política de gestión municipal hacia el logro de los 
objetivos estratégicos institucionales? 
     
20 ¿La municipalidad realiza algún tipo de reconocimiento a los trabajadores en el 
logro de los objetivos de la institución? 
     
21 ¿Se considera que el personal de la municipalidad participa en el desarrollo 
institucional para una eficiente gestión institucional? 
     
22 ¿La municipalidad promueve el desarrollo institucional con trabajos en equipo para 
obtener mejores resultados en la gestión municipal? 
     
23 ¿La municipalidad ha realizado una adecuada gestión presupuestal para obtener los 
recursos necesarios para ejecutar el plan operativo institucional? 
     
24 ¿La gestión presupuestal de la municipalidad fue para el mejoramiento y 
modernización de los servicios públicos? 
     
 
D4: CONTROL      
25 ¿Considera que las gerencias de la municipalidad realizan el monitoreo a las 
unidades y dependencias para verificar el cumplimiento de las funciones y 
actividades asignadas para su ejecución? 
     
26 ¿El órgano de control de la municipalidad cuenta con un plan de supervisión de 
las actividades ejecutadas por los diferentes órganos y dependencias de la 
municipalidad? 
     
27 ¿El órgano de auditoría interna de la municipalidad cumple su función de control 
haciendo cumplir las normas y procedimientos establecidas para las funciones de 
las unidades orgánicas de la municipalidad? 
     
28 ¿Se considera necesario que la municipalidad utilice los servicios de auditorías 
externas para evaluar el trabajo de los órganos de la municipalidad? 
     
29 ¿Se tiene conocimiento que la municipalidad evalúa permanentemente la ejecución 
del presupuesto en el desarrollo de las actividades del Plan Operativo Institucional 
(POI)? 
     
30 ¿Se tiene conocimiento que la municipalidad hace evaluaciones de la ejecución del 
presupuesto anual para conocer el avance de las obras públicas?  
     
31 ¿Se tiene conocimiento que el órgano de control de la municipalidad realiza 
auditorias al cumplimiento de las actividades del plan operativo institucional? 
     
32 ¿Se tiene conocimiento que el órgano de control interno hace un seguimiento al 
Plan operativo institucional-POI, para evaluar al personal si presta servicios de 
calidad a los ciudadanos? 












Cuestionario: Participación ciudadana 
 
Estimados Señores: 
A través de la encuesta mediremos los factores que influyen en la participación ciudadana. 
Encontrará una serie de preguntas referidos a La respuesta es anónima, por lo que le 
agradeceremos conteste todos los ítems con la mayor sinceridad posible 
Instrucciones: Lea detenidamente las preguntas formuladas y responda con seriedad, 
marcando con un aspa (X) en la alternativa correspondiente. 




V2: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
                                                      
RESPUESTA 
1 2 3 4 5 
 D1: LEGITIMIDAD POLITICA       
1 ¿Se tiene conocimiento que los ciudadanos participan con sus propuestas en la elaboración 
del cuadro de necesidades de la municipalidad para el plan operativo institucional?  
     
2 ¿Se tiene conocimiento que los ciudadanos están identificados con las necesidades de su 
distrito como habitantes y que deben incluirse en el cuadro de necesidades de la 
municipalidad? 
     
3 La municipalidad del Rímac convoca a los ciudadanos a cabildo abierto para dar a conocer 
el cuadro de necesidades de la municipalidad. 
     
4 La población del distrito manifiesta su compromiso ciudadano con el ejercicio de su 
derecho a la participación ciudadana para mejorar la atención de los servicios públicos en 
el distrito. 
     
5 La municipalidad promueve como legitimidad política el compromiso ciudadano en la 
población para lograr la participación ciudadana en las actividades del gobierno municipal 
del distrito.  
     
6 ¿Se considera que el compromiso ciudadano con las necesidades del distrito debe ser 
expresados en un cabildo abierto convocado por la municipalidad? 
     
7 ¿Se considera que la municipalidad y la sociedad civil para mejorar los servicios deben 
trabajar en conjunto como una modalidad de participación ciudadana? 
     
8 ¿Se considera que el presupuesto participativo es una modalidad de participación 
ciudadana en la municipalidad? 
     
 D2: PARTICIPACIÓN SOCIAL      
9 La municipalidad propone a la población en cabildo abierto metas sobre el mejoramiento 
de los servicios de educación en el distrito. 
     
10 La municipalidad inspecciona regularmente el funcionamiento adecuado de los servicios 
de educación básica regular en el distrito 
     
11 La municipalidad promueve la participación ciudadana para la creación de fuentes de 
trabajo para la población desocupada del distrito. 
     
12 Considera que la municipalidad debe supervisar y vigilar el trabajo de los menores de 
edad como forma de explotación del menor en abandono. 
     
13 ¿Se considera que la municipalidad debe promover en el distrito la creación de programas 
de viviendas populares para la población más desprotegida del distrito? 
     
14 ¿Se tiene conocimiento que la municipalidad cuenta con registros de la población sin 
vivienda en el distrito? 
     
15 ¿Se considera que la municipalidad debe promover y facilitar el acceso a los servicios de 
salud de la población más necesitada del distrito? 
     
16 ¿Se considera que la municipalidad con la participación ciudadana debe proteger y 
mejorar la atención de la salud pública en beneficio de la población en el distrito? 




V2: PARTICIPACIÓN CIUDADAN 
RESPUESTA 
1 2 3 4 5 
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 D3: PARTICIPACIÓN INTERCULTURAL      
17 La municipalidad tiene clara las directivas a través del portal de transparencia 
sobre la diversidad cultural en el distrito  
     
18 ¿Se considera que la municipalidad debe desarrollar programas de difusión permanentes 
sobre la diversidad cultural existente en nuestro distrito? 
     
19 ¿Se considera que la municipalidad debe difundir en la población la diversidad cultural 
de familias lingüísticas y pueblos étnicos existentes en el país y en el distrito del Rímac? 
     
20 ¿Se tiene conocimiento que la municipalidad promueve eventos culturales en la población 
del distrito del Rímac?  
     
21 ¿Se considera que la municipalidad con la participación ciudadana debe programar un 
calendario anual de eventos culturales en el distrito? 
     
22 ¿Se considera que la municipalidad con la participación ciudadana debe contar con medio 
de comunicación para difundir el programa cultural en el distrito? 
     
 D4: FISCALIZACIÓN      
23 ¿Se tiene conocimiento que la municipalidad ha ejecutado en los plazos establecidos en el 
plan operativo institucional el cumplimiento de los proyectos en beneficio de la población 
del Rímac? 
     
24 ¿Se tiene conocimiento que el cumplimiento de los proyectos en beneficio de la población 
es ejecutado con el presupuesto anual de la municipalidad? 
     
25 ¿Se tiene conocimiento que todas las actividades de la municipalidad se encuentran 
programadas y supervisadas?  
     
26 ¿Se considera que la supervisión de la ejecución del cronograma de 
actividades y las acciones de control interno sirve para evitar los errores 
técnicos y administrativos de los funcionarios en la municipalidad?  
     
27 ¿Se considera que el control interno y el control externo son acciones de 
supervisión para evitar la corrupción en la municipalidad distrital?  
     
28 ¿Se considera que para evitar la corrupción en la municipalidad debe haber un programa 
de fiscalización permanente de la contraloría general de la república en el municipio? 









































































































































































































Anexo 4: Figuras y tablas 
 
 
Figura 1. Gestión Municipal 
 
 




Figura 3. Organización  
 




Figura 5. Control  
 




Figura 7. Legitimidad política  
 




Figura 9. Participación intercultural  
 


























Matriz de operacionalización de la variable gestión municipal 
 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escalas de 
medición 
Niveles y rangos 
Planificación 
- Conocimiento de objetivos  
- Los recursos disponibles 
- Prestación de servicios 










A veces (3)  
Casi nunca(2) 










- Actividades a desarrollar 
- Capacitación del personal 













- Logro de objetivos  
- Desarrollo institucional 














- Actividades ejecutadas 
- Auditoria interna 
- Auditoría externa 
- Ejecución del presupuesto 
- Plan operativo institucional 
25 ,26,27,28, 












































Ficha técnica del instrumento para medir la Gestión Municipal  
 
Datos generales  
Título: Gestión Municipal  
Lugar:  Municipalidad Distrital del Rímac, 2018  
Fecha de aplicación: 2018 
Objetivo:  Describir las características de la variable:  Gestión administrativa 
Administración: Individual 
Duración: 15 minutos 
Significación:  El cuestionario pretende evaluar la percepción de los participantes 
referente a la Gestión Municipal en la Municipalidad Distrital del 
Rímac, 2018  
Estructura:  La escala consta de 32 ítems, con 05 alternativas de respuesta de opción 
múltiple, de tipo Likert, como: Siempre (5), Casi siempre (4), A veces 





Dimensiones Indicadores Ítems Escalas y 
valores 
























A veces mejor (4) 
Alguna vez (3) 
Peor (2) 












<35 - 80> 
 
Muy Insatisfecho 




















-Diversidad cultural  








-Cumplimiento de los 
proyectos de inversión 
-Cronograma de 
actividades 













Nombres y apellidos del experto 
Dictamen 
1 Dr. Edwin Martínez López aplicable 
2 Dr. Leandro Chávez Chong aplicable 










Nombres y apellidos del experto 
Dictamen 
1 Dr. Edwin Martínez López aplicable 
2 Dr. Leandro Chávez Chong aplicable 





Resultados del análisis de confiabilidad de los instrumentos  
Dimensión/variable Alfa de Cronbach N° de ítems 
Gestión Municipal  0,958 32 




Interpretación del coeficiente de confiabilidad  
Valores Nivel 
De -1 a 0 
De 0.01 a 0.49 
De 0.50 a 0.75 
De 0.76 a 0.89 
De 0.90 a 1.00 

















Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 20 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 





























Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 20 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 




Estadísticas de fiabilidad 


























gm  = gestión municipal 
pc  = participación ciudadana 
tib  = tipo de investigación básica 
dne  = diseño no experimental 
Sismap = Sistema de monitoreo de la administración publica 
ONU  = Organización de las naciones unidas 
PCM  = Presidencia del consejo de ministros 
OIT  = Organización internacional del trabajo 
PSOE  = Partido socialista obrero español 
CEPAL = Comisión económica para América latina y el caribe 
MAP  = Ministerio de la Administración Pública (Republica Dominicana) 
INEI  = Instituto Nacional de Estadística e Informática 
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